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BAF180、SNF5、BCL11A）について卵巣癌 152例（明細胞癌 82例、類内膜癌 28例、
漿液性癌 20 例、粘液性癌 22 例）を用いて免疫染色で検討した。最も発現消失が多い




明細胞癌以外は 11.5%に発現消失を認めた（p＝0.0088）。明細胞癌 82 例において、
BAF250aは 38例、BRMは 13例、BRG1は 9例、BAF155、BAF180は 4例、SNF5、
BCL11A は 2 例に発現の消失を認めた。SWI/SNF 複合体全体で検討すると、明細胞癌























は 82例中 38例（46.3%）、BRMは 13例、BRG1は 9例、BAF155、BAF180は 4例、SNF5、
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